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La Fontaine,"poéte hongrois"  
On sait que l'Europe du XVIII° siécle est conquise par 
l'esprit et le gout frangais. Et sous l'influence de la Republique 
des Lettres une nouvelle conscience est en train de naltre: la 
vocation de l'écrivain. 
La littérature honjroise galvanisée des écrivains 
francisants absorbe des produits intellec .Luels des pays étrangers 
pour tenter á l'envie dos voies nouvelles. 
Pour l'écrivain hongrois un grand prob:Léme se pose: 
comment communiquer avec les autres sans se laisser annexer, 
comment profiter des incitations étrangéres "pour élever la 
courbe de son mai reel". 
"On ne se polit, on ne devient tout ce qu'on peut devenir 
qu'en f rottant sa cervelle, dit Montaigne, contre cello des 
autres". I,es produits intellectuals frangais importés en Hongrie 
dispersant les idées ties lumiéres qui deviennont inspiratrices 
de tant de mouvements: littéraires, politiques, sociaux etc. l 
Et ces mouvements prouvent qu'on échange les choses de 
l'esprit avec beaucoup de profit pour chacun et que les importations 
littéraires; ajoutent aux facultés créatrices littéraires des 
ferments et des modéles. 
"Ce que les nations cherchent dans des beautés étrangéres, 
c'est non pas tant des oeuvres á admirer que des sujets 
d'excitations pour elles—mgmes" dit Leon Daudet. L 
Au XVIII° siécle it fut formellement défendu d'importer on 
Hongrie des ouvrages des écrivains de lumiéres et de tant d'autres 
encore; vus dangereux par la Bucher—Polizey /police de livres/ 
de la rein° Marie Thérése. 3 
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On établit la liste des livres prohibés, appelée Catalogus 
librorum prohibitorun, mais supprimé un peu plus tard, car 
les Hongrois s'en servaient pour faire leur commande de livres 
chez les marchands de livres contrebandiers. 
I1 faut dire que la plupart des livres prohibés furent 
d'origine frangaise. 
Un Anglais, autour d'une relation de voyage, qui plarcourut toute 
l'Europe en compagnie d'un prince, c'est ainsi qu'il raconte 
les événements de son arrivée á Vienne : 
"En entrant á Vienne, les postillons vous conduisent 
directeaent á la douane, oú votre bagage est soumis á la plus 
exacte visite; it est impossible, par de bonnes paroles, ou 
mgme par de l'argent de s'y soustraire. 
Comae on ne trouva Tien dans le nőtre de contrebande, ii 
fut traesporté directement á notre lo ement, a l'exception de nos  
livres, que l'on i:;arda pour pouvoir les examiner á loisi.r, et qui 
ne nous ont été rendus que quelques jours aprés. L'Impératrice a 
donné ordrés précis, pour qui aucun ouvrage ir:pie, trop libre 
on conzre les moeurs, ne puisse entrer dans ses Itats ou passer 
entre les mains de ses sujets. Mahomet en personne seroit plutőt 
souffert á Vienne quo les livres de cette espéce." 5 
Malgré le contrőle trés sévére, beaucoup de nobles 
hongrois riches réussissent á jeter les fondements de leurs 
bibliothéques de famille. 
Vers la fin du XVIII e siecle it y a en Hongrie une vingtaine 
de bibliothéques privées oú le nombre des livres s'élavent de 
200oá 30.000. Le tiers en est fran;ais. 
6 
Les nobles et les bourgeois riches envoient leurs jeunes 
filles dans des maisons d'éducation oú elles peuvent apprendre le 
frangais. I1 y a aussi beaucoup de fainilles aisées oú des gouver-
nantes, institutrices frangaises enseignent la lan"ue la plus á 
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la mode. La reine Marie Thérése fait sa correspondance en 
frangais, elle est alors imitée par le monde d'élite. On lit 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau et les Encyclopédistes dans 
l'original ou dans des traductions allemandes. I1 est interdit 
de traduire en hongrois les grands écrivains du XVIII e siécle, 
mais ceux qui ne sont pas dangereux pour les sujets de l'empire 
autrichien, comme par exemple les grands écrivains du XVII e 
siécle et encore D'Aulnoy, Raynal, Baculard d'Arnaut peuvent 
étre traduits et lus. 7 
Le contact de la culture et de la langue f ranraises ouvrit 
une fengtre par oú l'air frais put pénétrer á larr;es houffées 
dans la vie hongroise pour ranimer les premiers apőtres de la 
Hongrie moderne. 8 
Vers les années 1770 La Fontaine passe aussi au premier 
plan des préoccupations. 
Pour la premiére fois c'est un comte hongrois, János Fekete 
/1741-18o3/ qui en subit l'influence. Il est un des représentants 
les plus fervents des lumiéres. I1 est en correspondance avec 
Voltaire. Ce comte d'une intelligence supórieure fait en 
frangais des poémes, de la prose et de la correspondance qu'il 
publie sous ce titre : rtes rapsodies ou Recueil de différens 
Essais de vers et de prose du Comte de xxx  A Geneve 1781. 
Dens la préface de son ouvrage it cherche á justifier 
ses écrits scabreux s'en rapportant á La Fontaine. II faut 
savoir que le comte Fekete est le seul écrivain hongrois qui 
ose subir l'influence de la galanterie frangaise de liberté de 
propos. 
"Pour les piéces scabreuses, j'ose me flatter qu'on me les 
pardonnera, d'autant plus aisément qu'elles ont été faites á un 
'Ace oú les contes de La Fontaine étaient mon Catéchisme. 
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Malheureusement it est plus aisé d'auteindre au degré 
libertinage de ces piéces, auxquelles le sage sourit quelque 
fois qu'á leur perfection". 9 
L'influence de La Fontaine se fait déjá sentir un peu plus 
tőt dans l'ouvrage d'un jésuite hongrois qui imitateur de La 
Fontaine — insére dans sa corédie quelques contes d'Esope 
traduits par lui—méae. lo 
La comédie et la traduction ont été écrites naturellement en 
law:ue franwaise. 
Les Grenouilles qui demander.t un Roi  
"Les Grenouilles un jour demandérent un Roi. Jupiter, faisant 
droit sur leur humble requéte, 
Vous leur dépéche /sic!! un Roi qu'il leur jette á la téte. 
C'étoit un Soliveau, mal báti comae moi. 
Dieu sgait, comae en tombant, il remplit tout d'effroi. 
Grenouilles de s'en fuir, de se sauver sous l'onde. Mais quand on 
vit pourtant qu'étoit doux et coi, Bien-- -tót on le trouva le 
rneilleur Roi du monde."
11 
En voilá une preuve de l'estime de La Fontaine mőme dans 
les maisons d'éducation hongroises. Zn ce qui concerne la traduction, 
il n'est pas difficile de constater que malgré le modéle et 
le titre pris á La Fontaine, ce jésuite de bonne volon.té n'a 
pas réussi á faire ce qu'on appelle "une trahison créatrice." 
Les rseilleurs esprits de la deuxiéae moitié du XVIII e siécle 
favorisent beaucoup 1'intercom.. ►unication intellectuelle, comme 
une des plus sűres garanties du nrogrés général. 
Its ont le courage de croire que les mouvements littéraires 
les plus classiques peuvent étre assimilables á la civilisation 
hongroise. 
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Malgré que le nom et les oeuvres de La Fontaine soient déjá 
connus en Hongrie, les premiéres traductions hongroises en 
paraissent un peu tard: entre les années 1770-80. 
C'est un comte hongrois Gedeon Ráday /1713-1?92/, 
bibliophile et littérateur, qui traduit quelques unes des Fables 
pour en faire la critique de sa société contemporaine. Dana la 
traduction de la fable intitulée La Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le Boeuf, du cas de la grenouille crevée it veut 
faire pour au comte, qui déploie une pompe de prince, au noble de 
campagne qui voudrait avoir des valets de chambre comme un grand 
seigneur, au bourgeois qui vit á la maniére d'un magnet et á J in 
paysanne qui singe la mode. 12 
Ráday a encore traduit deux fables /La Fourmi et la 
Cigale, Le Corbeau et le Renard/, et voila c'est avec la traduction 
de ces trois fables que commence une nouvelle vie du poéte La 
Fontaine dans le milieu d'une langue étrangére, mais it est vu 
en premier lieu non pas comme poéte, main comme moraliste au nom 
de qui les traducteurs exprimaient pendant 15o ans des pensées 
politiques, critiques en temps de crise. 
La vie amine toujours un moment de coincidence entre 
1'apport exotique et les manifestations indigénes. 
"Un succés prouve toujours quelque chose: qu'il s'est 
rencontré, a un certain moment, des concordances entre une 
oeuvre at un groupe." 13 
La survie de 15o ans de La Fontaine en Hongrie nous suggére 
croire que toute oeuvre littéraire a des qualités singuliéres 
et inconnues qui ne se révélent qu'á un certain moment, dans un 
certain milieu et dins des certaines circonstances. 
"C'est á dire que les publics peuvent trouver dans l'oeuvre 
ce qu'ils désirent, alors que 1'3uteur n'a pas voulu expressément 
l'y nettre ou peut étre mime n'y a jamais songé. 
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Il y a lá une trahison, certes, mais une trahison créatrice... 
Trahison parce qu'elle place l'oeuvre dans un systéme de 
références /en l'occurence linguistique/ pour lequel n'a pas 
été con9ue1 créatrice parce qu'elle donne une nouvelle réalité 
l'oeuvre en lui fournissant in possibilité d'un nouvel échange 
littéraire ayec un public plus vaste, parte qu'elle l'enrichit 
non simplement d'une survie, mais d'une deuxiéme existence." 14 
József Péczeli /1750 - 1792/, pasteur protestant, partisan 
des aspirations réformatrices du roi Joseph II, fait de La 
Fontaine • en le traduisant un pate-moraliste qui répond aux 
besoins de la critique sociale hongroise. Il se cache sous le 
nom de La Fontaine dont les fables lui seryent de véhicules de 
ses idées politiques et sociales. C'est grace aux fables bien 
choisies de La Fontaine qu'il a.l'occasión - sans étre contrőlé 
par in censure - de faire la critique sévéré des lois injustes et 
cruelles du féodalisme hongrois /Les frelons et les mouches 
miel/, de se moquer des nobles qui sinent des moeurs étrangéres 
/Le geai paré des plumes de paon/ et de se plaindre du sort 
malheureux du serf hongrois /La wort et le bűcheron/ lívré á son 
maitre pieds et poings liés. 
Ces traductions représentent bien le milieu hongrois du XVIII e 
siacle.•Le traducteur Péczeli ne fait que mettre a la place d'un 
not un autre presque de méme sens dans le titre Le serf-la mort, 
et voila it réussit á faire sentir toutes les injustices sociales 
du systéme féodal. Le titre ainsi fait en hongrois veut dire: 
étre serf = űtre condamné á mort. 15 
C'est ainsi .qu'on fait jouer á La Fontaine en des 
circonstances étrangéres le rőle.d'un1ócritique social, rőle 
auquel notre pate n'a jamais pensé. 
Le nouveau milieu dégagea de son oeuvre des qualités 
inconnues. 
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Le XIXe siecle hongrois ne favorise pas beaucoup la fable. 
Halgré ce fait it y a de nombreux écrivains hongrois qui 
traduisent La Fontaine ou en subissent l'influence. 
En 184o par exemple Imre Lovász traduit et publie 17 . cent 
fables de La Fontaine illustrées, mais sans grand succés. 
En Hongrie le XXe siécle est l'époque de in renaissance 
de La Fontaine. I1 y est encore découvert. 
Ce fait sing' tier s'explique par plusieurs raisons. 
a/ Aprés 1867 l'enseignement de in langue et de in 
civilisation frangaises est devenu général dans les établisse-
ments d'éducation. 
b/ La Fontaine figure avec 4 ou 5 fables dans tous 
les cours de frangais. 18 
c/ Les éléves qui savent par coeur quelques-unes de 
ses fables sont éblouis du charme de son pessimisme souriant, de 
sa sagesse simple et sympathique, et de son langage ensorcelant 
qui chante dans les oreilles. 
d/ Les ressorts secrets des actions de l'homme 
révélés dans les fables n'ont pas beaucoup changé depuis La 
Fontaine, c'est ainsi qu'il est resté pate vivant á toute époque. 
e/ Le nom de La Fontaine commence á avoir un grand 
prestige qui prend son origine dans les traductions, dans les 
manuels scolaires et dans les études frangaises et hongroises. 
On traduit een hongrois l'étude de Plisard sur La Fontaine, 19 
peu aprés Ignzcz Kont attire 20  l'attention des chercheurs hongrois 
sur des études frangaises traitant 1'oeuvre de La Fontaine. 
En 19oo on fait la traduction hongroise de l'étude de 
Taine sur La Fontaine et la traductrice en présente des extraits 
en séances de l'Association littéraire Károly Kisfaludy. 21 
I1 est intéressant á remarquer que l'on puisse trouver 
dans des revues hongroises les comptes-rendus des études sur 
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La Fontaine parues en France /Pilon, Pelisson, Faguet, Louis 
Roche/ ou en Hongrie, comme si le grand poéte avait été 
hongrois. 22 	• 
Et voili au deli des frontiéres La Fontaine, poke frangais 
peut se venter d'une clientéle relativement large dans l'espace, 
susceptible d'acroissement dans le temps, et toujours recrutée 
parmi des connaisseurs véritables. 
La postérité commengant aux frontiéres, la renommée due 
á des motifs de la vie et de la pratique, motifs auxquels le 
poéte n'aurait jamais osé penser. 
Pour les fables de La Fontaine, les changeinents politiques 
et sociaux modifient les conditions, les critéres, et créent pour 
le fond at la forme des dispositions consonantes que les 
contemporains n'avaient point connues. 
Aprés le conpromis austro-hon ; rois de 1867, en Hongrie 
on se hite á renaitre dans lair libre de la littérature frangaise. 
C'est Paris, la ville lumiére, is ville sacrée, la cité 
mére, la Mecque des artistes qui s'impose comme symbole de la 
liberté á la jeunesse hongroise. 
Les nouvelles circonstances favorisent beaucoup la 
sympathie pour tout ce qui est frangais. On croit fermement que 
savoir parler frangais, connáitre la littérature frangaise c'est 
d'2tre armée contre l'influence de l'esprit allemand. 
Et c'est en La Fontaine -qu'on croit découvrir ce qu'il 
y a de plus générai dans le génie frangais. En le lisant mot 
A mot, vers á vers, on révéla son secret : étre libre avant tout 
et malgré tout. Cet amour de la liberté et toute sa conduite qui 
en découlait l'a fait, am er at le fara aimer. 
En voili la raison - it nous semble - pour laquelle on 
donne son nom á une association littéraire hongroise, f ondée á 
Budapest, en 192o, nommée: 
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Association littéraire Jean La Fontaine  
Sur les armes de l'Association on peut lire : Académie  
Jean La Fontaine pour la coopération intellectuelle des nations.  
L'Association se propose pour táche de publier toutes 
les fables de La Fontaine en traduction hongroise á l'occasion 
du tricentenaire de sa naissance, de chercher les moyens pour 
entrer en bonne relation avec d'autres pays, surtout avec in France, 
de traduire en hongrois les chefs d'oeuvre des langues étrang res. 
Pour éviter tout désagrément probable des autorités, l'As- 
sociation declare que ses membres ne s'occuperont pas de politique. 
Malgré cela son activité a été regardée de travers, 
contrariée par la droite et non pas sans raison. 
Sous le now de La Fontaine se•réunissaient écrivains et 
poétes hongrois qui-á vrai dire - essayaient de rester neutres 
dans in politique, mais ils servaient de tout leur trait de 
plume la cause de la reconciliation des peuples et celle de la 
liberté de l'homme. 23. 
Malheureusernent in Société La Fontaine n'a réussi á publier 
les fables de La Fontaine en hongrois qu'en l'année 1926, au lieu 
de l'année 1921, come elles ont été prévues pour le tricentenaire 
de naissance du grand poéte. 24 
La Société a choisi deux vers de La Fontaine come devise: 
"Travaillez, prenez de is peine, 
C'est le fond qui manque le moins." 
Dens 1'atrnosphére lourde et tendue de la vie hongroise des 
années 192o ces deux vers choisis come devise, sortis de leur 
milieu ont un sens beaucoup plus élargi, nuancé, mérne chargé du 
sens d'une attitude politique pleine de conscience de responsabilité. 
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rn voila un exemple et á in fois une preuve : combian le 
temps, le milieu et les circonstances peuvent changer le sens 
d'une phrase poétique. 
La publication des fables de La Fontaine en hongrois fut un 
acte politique trés considérable en 1926 et surtout en l'année 
1942 oú la :prance a été envahie par les Allemands. 
Les traducteurs des fables, in Société avaient 1'intention 
de donner á leurs compatriotes des legons de clarté, de mesur 
do sociabilité en appelant leur attention sur le danger allemand 
imminent. 
Une année plus tard, en 1943, un recueil de fables de La 
Fontaine parut encore traduites en hongrois par le poéte Miklós 
Radnóti. 
Ii a trente ans aú moment oil la guerre éclate. Étant 
d'origine juive it ne se fait pas d'illusions sur son avenir parmi 
des loups hurlants. Ii aurait pu se sauver á temps, mais it n'a 
pas voulu bóuger de sa faction de poéte. I1 est resté á sa 
place, malgré la peur qui s'emparait de toute son Arne. Voila 
l'exemple rare de l'hérofsme humaniste sur le bűcher flamooyant. 
Le poéte poursuivi n'a qu'une seule arme pour se défendre: 
la poésie. I1 ne trouve de vrais amis protecteurs que parmi les 
víeux classiques éternellement jeunes. L'appel au secours fera 
passer en acte ce qui a été créé avant 1'heure des concordances 
entre La Fontaine et Miklós Radnóti. 
"Tu ne me chercherais pas si to ne m'avais pas déja 
trouvé." 
*"Savez—vous, écrivait Baudelaire a un ami, pourquoi j'ai si  
patiem:rient traduit Poe? Parce qu'il me ressemblait. La premiére  
fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu avec épouvante et 
ravissement, non seulement les sujets révés par moi, mais des 
~5 phrases pensées par moi et écrites par lui vingt ans auparavant."  
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Pour Miklós Radnóti La Fontaine est avant tout "poéte 
par excellence, conscient de sa valeur..., audacieux...., 
anarchiste...., un des plus révoltós de son temps qui défait 
l'alexandrin et ne respecte pas la césure sacrée..., comédien 
qui se cache bien..., qui se crée genre et forme pour rire des 
plus puissants." 26 • 
A in hauteur de sa trés noble táche c'est Miklós 
Radnóti qui traduit pour in premiére fois La Fontaine comme 
poéte et non pas comne moraliste. 
Cette fois-ci it fait tout pour faire "la trahison 
créatrice" la plus parfaite qu'on puisse s'imaginer. 
I1 tente l'impossible de transnettre l'incommunicaole 
dans un nouveau texte chargé de son intuition et de la crainte 
qui tortusait son coeur. 
Les vingt fables choisies par Miklós Radnóti pour les 
traduire, révélent le monde étrange des forts et celui des 
faibles oú in cruauté et in crainte sévissent. Et parce que 
"Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent étre" comma dit 
La Fontaine, it est ainsi perisis á Radnóti de dire des vérités 
humaines sous le masque du poéte frangais sans s'exposer au dan;er. 
La premiére édition de 1943 de la traduction des vingt 
fables choisies fut bilingire, et en ce temps-lá oú le pays du 
poéte offrait une vision d'apocalypse, lire le texte original 
et sa "trahison créatirece" c'stait un plaisir á donner le 
frisson. 
Par exemple combien cos vers ci-dessous de La Fontaine 
deviennent dans la traduction les confessions les plus intimes du 
poéte traducteur: 
"0, Jupiter, montre-moi quelque asile, 
S'écria-t-il, qui me puisse sauver!" 
/"0 Jupiter, segits! elbukhatok tán 
mig nem késő s megmentem életem! "/ 
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Mais le poéte sait bien que son profond soupire c'est en vain, 
it n'y a plus d'espoir, Jupiter est trés loin, alors it n'a d'autre 
chose á faire que de braver le danger: 
"La vraie épreuve de courage 
N'est que dans le danger que l'on touche 
du doigt" 
/"A bátorságra nincsen próba 
jobb, mint a hirtelen, bőrt horzsoló veszély... "/ 27 
/Le p?tre et le lion 
Le lion et le chasseur/ 
Le faible n'a qu'une arme contre le fort: le ruse, en 
vóilá les cas du vieux coq avec le renard: 
"Car c'est double plaisir de trouper le tompeur" 
1943 c'est l'année du déchatnement de la terreur panique et in 
crainte .du dancer terrifie les Ames. L'anxiété que cause la 
prévision du mal est insupportable. 
Poétes, écrivains et encore tant de gens suspects sont 
surveillés, vexes par la police. 
Voila une fable de La Fontaine qui paint des gens dont 
in vie est corrompue par la crainte. 
"A la Porte de la salle 
Its entendirent du bruit, 
Le Rat de ville détale; 
Son camarade in suit. 
Le bruit cesse, on se retire... 
C'est assez, dit in rustique... 
Fi du plaisir 
Que in crainte peut cor•rompre. !" 
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/"... haj hallatszik s innen-onnan 
gyanus léptek neszei, 
a városi patkány surran 
s követi a mezei. 
Ujra csend lett, visszatérnek... 
Elég volt, - felelt a músik.... 
Nem élvezet, 
Hogyha jódclgunk felett, 
rettegés lapul sötéten.!" 28  
Radnóti a déjá touché du doigt le danger et il sait ce que 
cela veut dire si on entend dú bruit, "n la porte de la salle." 
at il emploie avec un art inimitable des verbes, des noms pour 
traduire la peur envahissant toute son Awe. 
C'est hallucinant de lire la traduction ci-dessus qui sait 
évoquer l'époque terrible oú des scélérats portaient la terreur 
dans la société. 
Gráce á Radnóti les lecteurs de son temps pouvaient 
découvrir tant de coincidences, tant d'allusions á leur situation 
désespérée clans les fables de La Fontaine qu'ils les lisaient 
comme poémes modernes, échos sonores de leur douleur. 
On n'aura qu'a lire p. e. : 
"Un Liévre apercevant l'ombre des ses oreilles 
Craignit que•quelque inquisiteur 
N'all t interpreter á cornes leur longueur, 
Ne les soutint en tout á des cornes pareilles...." 
J'aurai beau protester; mon dire et mes raisons 
Iront aux Pétites-Maisons..." 
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I" Egy nyul, meglátva nagy fölének hosszu árnyát, 
félt, hogy néhány hóhérlegény  
szervnek kiáltja ki fülét s a sok kemény 
döfős szarvaknak is majd benne véli párját... 
... és tiltakozhatom, az érv bármily remek: 
sóhivatalba küldenek."/29 
Radnóti traduit ce mot : inquisiteur = hóhérlegény qui veut dire 
not á mot: valet de bourreau, main cola rappelle une expression 
faits pendant in guerre : keretlegény signifiant le soldat 
chargé de surveiller, de torturer les juifs envoyés aux champs 
de mine. 
La Fontaine donne aussi l'occasion á Radnóti qu'il puisse 
s'adresser tout droit aux Allemands: 
Cruels humains! vous tires de nos ailes 
De quoi faire voler ces machines mortelles. 
Mais ne vous moquez point, enrence sans pitié: 
Souvent it vous arrive un sort comae le nőtre." • 
/... "Szörnyemberekl a tollunkból kitéptek, 
hogy jobban szálljanak e gyilkos, karcsu gépek. 
De irgalmatlan faj, csak el ne bizd magad, 
akár miénk, olyan lesz sorsod, oly .kegyetlen..." 
/L'oiseau blessé d'une fléche/ 30 
cn 1943 c'étaient plus que des paroles prophétiques. 
"Les cruels humains" ont du talent á inventer des méthodes 
redoutées á appliquer á in torture et c °en est une de souiller 
tout ce qui est beau, noble, humain. 
Et voila encore La Fontaine qui est á l'aide de Radnóti pour 
qu'il puisse dire toute sa répulsion a ces "inquisiteurs": 
b Relevé par l'auteur 
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Ceci s'adresse á vous, esprits du dernier ordre 
Qui, n'étant bons á rien, cherchez sur tout á mordre. 
Vous vous tourmentez vainement. 
Croyez—vous que vos dents impriment leurs outrages 
Sur tant de beaux ouvrages? 
Its sont pour vous d'airain, d'acier, de diament. 
/••• "Ez néktek szól ma itt, silány, alantas lelkek, 
ti semmire se jók, kik mégis marni mertek, — 
hiába minden mérgetek! 
Hát árthattok ti, bár fogaitok kiv; :tsnak, 
oly sok szép alkotásnak? 
Martok, de bronz, acél s gyémánt a műremek."/ 
31 
/Le serpent et la lime/ 
Ces fables choísies et traduites par tiadnóti sont devenues 
la lecture, le bréviaire d'énergie d'un public prédisposé qui—en des 
temps troubles—tirait 	parti des plus minces ressources. 
..."Hélas! on voit que de tout temps 
Les petits ont páti des sottises des Brands." 
/Igy van! s bár mindig más a kor, 
bolond nagyok miatt kis ártatlan lakol. "/ 32 
Cela ne console pas ceux qui vont á la mort, mais "la maniére 
dont une vérité est dite est plus utile á l'humanité 'Arne que 
cette vérité." /Buffon/ 
La haine de l'injustice et de l'inhumain fut pour beaucoup 
dans le succés des fables de La ?ontaine en Hongrie. 
-22— 
"La Fontaine dans" la trahison créatrice" a rendu un grand 
service á un public qui ne pouvait se réfugier qu'auprés des 
lettres; in sagesse du vieux classique éveilla en lui le vouloir— 
vivre pendant les années de désespoir: 
..."Patience at longueur de temps 
Font plus que force ni que rage",.. 
/..."kitartás és kellő idő 
Diihnél és erőnél többet ér."/ 33 
L'idée se transformant en action retrouve des consonnances 
dans un public prédisposé. 
"On donne des conseils, on n'inspire pas de conduite" disait 
La Rochefoucauld. Cette—fois on inspirait de la conduite at le 
conseil requ fut bien interprété. 
En voil& une prouve de plus que la littérature ait son 
ample part dans bien des phénoménes de la vie collective. 
La fortune de La Fontaine en Hongrie prouve que "rian 
ne peut faire prévaloir l'utilisation sociale qu'un livre trouvera 
jamais." 34 
Si on cherche des raisons á de nombreuses traductions, 35 A 
in répatation toujours grandissante dans le temps et au Ale social 
et politique de La Fontaine qu'il joua en Hongrie, it nous semble 
qu'il y en ait une seule: c'est que son oeuvre est un témoignage 
de vérité. 	 . 
En cas de lui ii y avait des circonstances /sociales, 
politiques, pédagogiques, artistiques/ — on les a.vue — qui 
favorisaient la survie de son oeuvre. 
Les "trahisons créatrices" l'ont incorporée dans la trame 
de la littérature hongroise. 
László MADÁCSY 
— 2 3 — 
Les fables de La Fontaine en hongrois 
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Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
L'Áigle et la Pie Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
L'Aigle et le Hibou Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Sándor Weöres 	 1954 
L'Aigle et 1' Escarbot Béla Vikár 	 1926 
L'Alouette et ses petits 	Ödön Jakab 	 1921 
avec le Maitre d'un champ 	Béla Vikár 1926 
László Kálnoky 	 1954 
Le Chat et la Souris Béla Vikár 	 1926 
L'Amour et la Folie Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Ágnes Nemes Nagy 1954 
L'Ane chargé d'éponges 





L'Ane et le Chien 	 Béla Vikár 	 1926 
Erik Majtényi 1963 
L'Ane et le petit Chien Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	 1957 
Erik Majtényi 1963 
— 25 — 
Le titre de la fable 
	
Le nom du traducteur 	La date de la traduction 




L'Ane portant des 
reliques 	Imre Lovász 	184o 
Alajos Primóczi Szent- 
Miklósy 184o 
Béla Vikár 	1926 
László Tiboldi 1935 
L'Ane vZtu de la peau 
du Lion István Hatvani 	1799 
Imre Lovász 184o 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	1942 
Un. animal dans la Lune Béla Vikár 1926 
  
    
    
Les animaux malades 	Árnád Zempléni 	1906 . 
de la peste 	Béla Vikár 1926 
László Kálnoky 	1954 
L'Araignée et l'hirondelle Béla Vikár 1926 
L'Astrologue qui se laisse Imre Lovász 
tomber dans un ouits 	Béla Vikár . 
184o 
1926 




L'Avare qui a perdu son 	Imre Lovász 	184o 
trésor 	Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 1926 
László Lator 	1954 
—26— 
Le titre de la fable Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Bassa et le Marchand Béla Vikár. 	1926 
La Belette entrée dans 
un grenier Béla Vikár 	1926 
Le Berger et la mer Béla Vikár 	1926 
Le Berger et le Roi Béla Vikár 	1926 
Le Berger et son troupeau Imre Lovász 	1840 
Béla Vikár 1926 
Ágnes Nemes Nagy 	1954 
La Besace 1926 Andor Kozma 
Sándor Weöres 1954 
Le Bűcheron et la Mercure 1926 Béla Vikár 
Zoltán Jékely 1954 
Le Cerf et la Vigne 1926 Béla Vikár 
Miklós Radnóti 1943 
Le Cerf malade Imre Lovász 	1840 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	1926 
László Tiboldi 1935 
Le Cerf se voyant dans 
1'eau 
Béla Vikár 	1926 
Lőrinc Szabó 1954 
György Rónay 	1557 
—27—  
Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Chameau et les bátons 
f lot tants 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Ágnes Nemes Nagy 	 1954 








Le Chat et le Rat Béla Vikár 	 1926 














Le Chat, la Belette et le 
petit Lapin 
Imre Lovász 	 184o 
Árpád Zempléni 	 1926 
Zoltán Jékely 1954 












Le Chien qui porte á son 
cou le diné de son maitre 
Le Cierge 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Béla Vikár 	 1926 
— 28 — 
Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
La Chauve—Souris, le 
Buisson et le Canard Béla Vikár 	
1926 
Le Chine et le Roseau • Béla Vikár 	 19o8 
ödön Jakab 192o 
György Rónay 	 1954 
Le Cheval et l'Ane Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Lajos Nyéki 	 1954 
Le Cheval et le. Loup Imre Lovász 	 1840 
Béla Vikár 1926 
Lajos Áprily 	 1954 
Le Cheval s'étant voulu 
venger du cerf . 
József Pécze li 	 1788 
Béla Vikár 	 . 1926 
Le Chien á qui on a coupé 
les oreilles 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Le . Chien qui láche sa 
proie pour l'ombre 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Gedeon Ráday 	 178o körül 
Imre Lovász 184o 
Dezső Kosztolányi 	 1916 
La Cigale et la Fourmi 
—29—  
Le titre de la fable 
	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
La C_ igale et la Fourmi 	 Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 	 1935 
György R6nay 1957 
Le Coche et la Mouche Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab. 1921 
Árpád Zempléni. 	 1910 körül 
Béla Vikár 	 1926 
Dezső Kosztolányi 	 1921 
György Rónay 	 1957 
















Le Combat des Rats et des 
Belettes 
Béla Vikár 	 1926 
Le Cygne et le Cuisinier Béla Vikár 	 . 1926 






Le Conseil tenu par les 
Rats 
 
Ferenc Verseghy 	 18o6 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
   
   
IL 
— 30 
Le titre de la fable 
	Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Contre ceux qui ont le 
	
Béla Vikér-. 	• 1926 
gottt difficile • 
Le Coq 'et la perle Imre Lovász • 	184o 
Alajos Primóczi 
Szent..Miklóssy 184o . 
ödön Jakab 	1921 
Béla Vikár 1926 
Le Coq et la Perle László Tiboldi 	1935 
Le Coq et le Renard 	• 
	
Béla 	 1926 
Miklós Radnóti 	1942 
Le Corbeau et le • 
Renard 
Gedeon Ráday 178o körül 
Imre Lovász • 	184o 
Derső Kosztolányi 1916 
ödön Jakab . 1921 
Béla Vikár 	1926 
György Rónay 1957 
Le Corbeau, la Gazelle et 
la Tortue et le Rat 
Béla Vikár 	1926 
Ágnes Nemes Nagy 	1954 






La Cour du Lion Imre Lovász 	184o 
Árpád Zempléni 1910 körül 
László Lator • 1954 	• . 
— 31 — . 
Le titre de in fable 	 Le nom du traducteur 	La date de in .traduction 
Le Curé et le Mort Árpád Zempléni 	 1910 körül 
Béla•Vikár 	 1926 
Béla Vikár 	 1926 
 
Daphnis et Alcimaduré 
 
Démocrite et Alcimadure Béla Vikár 	 1926 
Le Dépositaire infidéle Béla Vikár 	 1926 
László Kálnoky 	 1954 
Les Deux Amis József Péczeli 	 1788 
Ferenc Verseghy • 18o6 
Béla Vikár 	 1926 
György Rónay 1954 
Les Deux Aventurier.s et 
le Talisman 
Béla Vikár 	 1926 
Ágnes Nemes Nagy 	 1954 
Les Deux Chhvre s Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
György R6nay 	 1954 
Les Deux Chiens et 
i'Ane mort 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Les Deux Cogs Árpád Zempléni 	 1910 körül 
Béla Vikár 	 1926 
György.Rónay 1957 
Le nom du traducteur 	La date de la tiaduction Le titre de la fable 
Les Deux Mulets Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab 192o 
Béla Vikár 	 1926 
György R6nay 1957 
Las Deus Perroquets, le 
Roi et son Fils 
Béla Vikár 	 1926 
Les Deux Pigeons Imre Lovász 	 1840 
Ödön Jakab 1921 
Árpád Zempléni 	 1926 
Béla Vikár 	 1926 



















Les Deux Taureaux et une 
Grenou i i le 
Les Devineresses Béla Vikár 	 1926 
La Discorde Béla Vikár 	 1926 
—32— 
Le titre de la fable 
Discours á Madame de is 
Sabliére 
Discours á Monsieur le 
duc de La Rochefoucauld 
Le Dragon á plusieurs t'tes 
et le dragon á plusieurs 
queues 
L'Ecolier, le Pédant et 
le Maitre d'un jardin 
L'Education 
L'Eléphant et le Singe 
de Jupiter 
L'Enfant et le Maitre 
d'école 
L'Enfouisseur et son 
compare 
Le Faucon et le Chapon 
—33— 
Le nom du traducteur La date de la traduction 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
György R6nay 1954 
Béla Vikár 1926 
Imre Lovász 1840 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 1935 
István Hatvani 1799 
Imre Lovász - 184o 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
Imre Lovász 184o 
Béla Vikár 1926 
Árpád Zempléni 1910 körfal 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 1954 
L'EcreVisse et sa fille 
Le nom du traducteur La date de in traduction 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 1954 
Béla Vikár 1926 
László Lator 1954 
Béla Vikár 1926 
László Kálnoky 1954 
György Rónay 1957 
István Hatvani 1799 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 1935 
Béla Vikár 1926 
László. Tiboldi 1935 
Ágnes Nemes Nagy 1954 
József Péczeli 1788 
Béla Vikár 1926 
Árpád Zempléni 1910 körül 
Lőrinc Szabó 1954 
La Fortt et le Bucheron 
La Fortune et le Jeune Enfant 
Un Fou et un Sage 
Le Fou qui vend la 
sagesse 
Les Frelons et les Mouches 
á miel 
Le titre de la fable 
La Femme noyée 
Les femmes et le 
secret 
Le Fermier, le Chien et 
le Renard 
La Fille 
— 35 — 
Le titre de la fable 
	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Geai par' des plumes 
du Peon 
József Péczeli. 	 1788 
Ödön Jakab 	 1921 
László Tiboldi 	 1935 
Miklós Radnóti 1942 
La Génisse, la Chgvre at 	 Imre Lovász 	 1840 
la Brebis en société 	 Béla Vikár 1926 
avec le Lion 	 György Rónay 	 1957 
Le Gland at la Citrouille István Hatvani 	 1799 
Imre Lovász 184o 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Erik Ma j tényi 	 1963 




La Grenouille et le Rat Imre Lovász 	 1840 
— Árpád Zempléni 	 1910 körül 
Béla Vikár 	 1926 
La Grenouille qui se 	 Gedeon Ráday 	 178o körül 
veut faire aussi grosse 	 József Péczeli 1788 
que le boeuf 	 Imre Lovász 	 1840 
Ödön Jakab ' 1921 
Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Miklós Radnóti 1943 
Lajos Nyéki 	 1954 
— 36 — 
Le titre de la fable Le nom du traducteur La date de la ttiaduction 
Les Grenouilles qui Imre Lovász 184o 
demandent un roi Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 1926 
Le Héron Imre Lovász 184o 
Béla Vikár 1926 
György R6nay 1954 
L'Hirondelle et les Béla Vikár 1926 
petits Oiseaux György R6nay 1957 
L'Homme entre deux József Péczeli 1788 
'Ages et ses deux Béla Vikár • 1926 
Máitresses 	
• 
László Tiboldi 1935 
L'Homme et la Couléuvre József Péczeli 1788 
Árpád Zempléni 1926 
Agnes Nemes Nagy 1954 
L'Homme et la Puce Béla Vikár 1926 
L'Homme et l'Idole de Bois Béla Vikár 1926 
L'Homme et son image Béla Vikár• 1926' 
L'Homme qui court aprés la 
Fortune et l'homme qui 	• 
l'attend dans son lit 
Béla Vikár 1926 
L'Horoscope Béla Vikár 1926 
—37— 
Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 








L'Ingratitude et l'injustice 	Béla Vikár 	 1926 
des hommes envers la Fortune 




Le Jardinier et son Seigneur 	József Péczeli 	 1788 
Árpád Zempléni 1904 
Béla Vikár 	 1926 
.Lőrinc Szabó 1954 
György Rónay 	 1957 
La Jeune Veuve Imre Lovász. 	 1840 
László Tiboldi 1935 
Béla Vikár 	 1942 
Lőrinc Szabó 1954 
György Rónay 	 1957 
Le Juge arbitre, L'Hospitalíer 
et le Solitaire 	 Béla Vikár 	 1926 
Jupiter et le Métayer Béla Vikár 	 1926 
Jupiter et le Passager Béla Vikár 	 1926 
Jupiter et les Tonnérres Béla Vikár 	 1926 
L313 —  
Le titre de la fable 
	 Le non du traducteur 	La date de la traduction 
Le Laboureur et ses 
Enfants 
Ödön Jakab 	 1921 
Dezső Kosztolányi 	1921 
Béla Vikár 	 1926 
György Rónay 1957 
La Laitiére et le pot 
au lait 
József Péczeli 	 1788 
Ferenc Verseghy 1806 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	 1957 
La Lice et sa compagne Béla Vikár 	 1926 
Le Liévre et la;Perdrix Imre Lovász 
Bé l a Vikár 
1840 
1926 
Le Liévre et la.Tortue Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	 1954- 
Le Liévre et les 	 József Péczeli 	 1788 
Grenouilles István Hatvani 1799 
Imre Lovász 	 1840 
Béla Vikár . 1926 
László Tiboldi 	 1935 




Le Lion Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
—39— 
Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Lion abattu par 
1'Homme 
Ferenc Verseghy 	 18o6 
Dezső Kosztolányi 1921 
Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 1935 
György Rónay 	 1957 
Le Lion amoureux István Hatvani 	 1799 
Béla Vikár 	 1926 
Le Lion devenu vieux Alajos Primóczi 
Szentmiklóssy 	 184o 
Imre Lovász 1840 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Lajos Nyéki 	 1954 
György Rónay 1957 
Le Lion et 1'Ane chassant Béla Vikár 	 . 1926 
Le Lion et le Chasseur Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Lászl6 Tiboldi 1935 
Miklós Radnóti 	 1943 
Le Lion et le Moucheron József Péczeli 	 1788 
János Kis 	 18o5 
Imre Lovász 184o 
Béla Vikár 	 1926 
György Rónay 1957 
Er ik Majtényi 	 1963 
• 
Le titre de la fable 
— 4o— 
Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Lion et le Rat Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 











Le Lion, le Singe et les 
deux Ane s 
Le Lion malade et le 
Renard 
Árpád Zempléni 	1910 
Dezső Kosztolányi 1916 
Béla Vikár 1926 





Le Lion s'en allant en 
guerre 
Le Loup et la Cigogne Imre Lovász 	184o 
Alajos Primóczi 
Szent—Miklósy 	184o 
Dezső Kosztolányi 1916 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	1926 
Miklós Radnóti 1943 
György Rónay 1957 
La Lionne et l'Ourse 	Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
Le Loup devenu Berger 	Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
—41— 
Le titre de la fable 	Le nom du traducteur 	La date de in traduction 
Le Loup et l'Agneau Imre Lovász 	 184o 
Árpád Zempléni 	 1910 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
György Rónay 1957 




Le Loup et le Chien Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab 1921 
Andor Kozma 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Lőrinc Szabó 1954 
György Rónay 	 1957 
Le Loup et le Chien 
maigre 
Imre Lovász 	 1840 
Béla Vikár 	 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
Le Loup et le Renard Béla Vikár 	 1926 




Le Loup, la Chévre et le 	Imre Lovász 	 1840 
Chevreau 	 Béla Vikár 1926 
Lajos Áprily 	 1954 
Le Loup, la •Mére et 	 Árpád Zempléni 	 1910 
l'Rnfant 	 Béla Vikár 	 1926 
Le nom du traducteur 	La date de la traduction Le titre de la fable 
Le Loup plaidant contre le 
Renard par—devant le Singe 
Imre Lovász 	 184o 





Le Marchand, le Gentilhomme, 
le Pátre et le Fils de Roi 
Le Mari, la Femme et le 
Voleur 










Les Membres et l'Sstomac 
Le Milan et le 
Rossignol 
Alajos Primóczi 
Szentmiklóssy 	 184o 
Árpád Zempléni 1926 
• Ágnes Nemes Nagy 	 1954 
—42— 
Les Loups et les Brebis 	 Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 192E 
Sándor Weöres 	 1954 
Le Mal marié 	 Béla Vikár 	 1926 
Le Meunier, son Fils et 	• Ferenc Verseghy 	 18o6 
1'Ane 	 Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	 1954 
Le Milan, le Roi et le 	 Béla Vikár 




Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur• 	La date de in traduction 
La Montague qni ace ouche Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
La Mort et le 'Acheron József Péczeli 	 1788 
Imre Lovász 1840 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 	 1935 
György Rónay 1957 
La Mort et le Malheureux Béla Vikár 	 1926 
La Mort et le Mourant Béla Vikár 	 1926 
La Mouche et la Fourmi József Péczeli 	 1788 
Árpád Zempléni 1910 
Béla Vikár 	 1926 
Le Mulet se vantant de 
sa généalogie 
Alajos Primóczi 
Szentmiklóssy 	 184o 
Árpád Zempléni 1926 
Lász16 Tiboldi 	 1935 
Miklós Radnóti 1943 
László Lator 	 1954 
Les Obséques de la 
Lionne 
Imre Lovász 	 1840 
Árpád Zempléni 1926 
Lőrinc Szabó 	 1954 
Endre Vajda 1962 
Le titre de la fable 
	
Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
L'Oeil du Maitre Ödön Jakab 	1921 
Béla Vikár 1926 
Zoltán Jékely 	1954 




Béla Vikár 1926 
Miklós Radnóti 	1943 
L'Oiseleur, : 1'Autour et 
1'Alouette 
Béla Vikár 	1926 
L'Oraclé et l'Impie Béla Vikár 	1926 
Les Oreilles du Liévre Béla Vikár 	1926 
Miklós Radnóti 	1943 
György Rónay 1957 
L'Ours et l'Amateur des 
j ardins 
Imre Lovász 	1840 
Árpád Zempléni 1926 
Károly Szász 	18?3 
Ágnes Nemes Nagy 	1954 
L'Ours et les deux 
	Imre Lovász 	1840 
Compagnons Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	1926 
Lőrinc Szabó 1954 







Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Parole de Socrate Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Zoltán Jékely 1954 




Le Paysan du Danube Árpád Zempléni 	 1910 
Béla Vikár 	 1926 
Sándor Weöres 	 1954 
La Perdrix et les Cogs 	 Béla Vikár 	 1926 
Le Petit Poisson et le 
Pécheur 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 




Philoméle et Progné Béla Vikár 	 1926 




Les Poissons et le Berger 
qui joue de la flute 
Imre Lovász 	 1840 
Béla Vikár 1926 
Sándor Weöres 	 1954 
Les Poissons et le 
Cormoran 
Imre Lovász 	 184o 
György Rónay 1957 
Béla Vikár 	 1926 
- 46 - 
Le titre de la fable 	Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Pot de terre et le 
Pot de fer 
.Imre Lovász 	 184° 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	 1926 
György Rónay 1957 
Erik Majtényt 	 1963 
La Poule aux oeufs 
d'or 
Alajos Primóczi 
Szent-Miklóssy 	 184o 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
Pour Monseigneur le Duc du Maine Béla Vikár 	 1926 
Le Pouvoir des fables Ferenc Verseghy 	 18o6 
Béla Vikár 	 1926 
György Rónay 1954 
La Querelle des Chiens et 	Béla Vikár 	 1926 
des Chats et celle des 
Chats et des Souris 
Le Rat de ville et le 
Rat des champs 
Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab 1921 
Andor Kozma 	 1926 
Miklós Radnóti 1943 
György Rónay 	 1957 




Le Rat et 1'Huitre Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Lőrinc Szab6 	 1954 
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Le titre• de la fable 	 Le nom du traducteur 	 La date de la traduction 
Le Rat qui s'est retiré 
du monde 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Lőrinc Szab6 	 1954 
Le Renard anglais 
Le Renard ayant la queue 
coupée 
Béla Vikár 	 1926 
Béla Vikár 	 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
    
Le Renard et la Cigogne Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	 1926 
Lajos Áprily 1954 
Le Renard et le Bouc Imre Lovász 	 184o 
Árpád Zempléni 	 1910 
Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 	 - 	1935 
László Lator 1954 
Le Renard et le Buste 
 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
László Tiboldi 	 1935 
Erik Majtényi 1963 
 
Le Renard et 1'Ecureuil 
 
Béla Vikár 	 1926 
 
Le Renard at les Poulets 
d'Inde 
Béla Vikár 	 1926 
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Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Renard et les Raisins Ödön Jakab 	 1921 
Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
László Lator 	 1954 
Le Renard, le Loup et 
le Cheval 
Imre Lovász 	 184o 
Ödön Jakab 1921 
Béla Vikár 	 1926 
Le Renard, le Singe et 
les Animaux 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 	 1926 
Erik Majtényi 	 1963 
Le Renard, les Mouches et 
le Hérisson 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 	 1926 
Ágnes Nemes Nagy 	 1954 
Rien de trop Béla Vikár 	 1926 
Le Rieur et les Poissons 	Béla Vikár 	 1926 
Le Satyre et le Passant Árpád Zempléni 	 19o4 
Béla Vikár 	 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
Le Save tier et le 	 Imre Lovász 	 184o 
Financier 	 Ödön Jakab 	 1921 
Árpád Zempléni 	 1926 
Sándor Weöres 	 1954 
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Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Serpent et in Lime Imre Lovász 	 1840 
Béla Vikár 1926 
Miklós Radnóti 	 1943 
Simonide préservé par les Dieux 	Béla Vikár 	 1926 
   
Le Singe 
 
Béla Vikár 	 1926 
Le Singe at le Chat Imre Lovász 	 184o 
Árpád Zempléni 	 1926 
László Kolnoky 1954 








Le Soleil et les 	 József Péczeli 	 1788 
Grenouilles 	 Alajos Primóczi 
Szent—Miklóssy 	 184o 
Árpád Zempléni 1910 
Béla Vikár 	 1926 
Lajos Áprily 1954 
Le Songe d'un habitant 
du Mogol Béla Vikár 	 1926 





Le titre de la fable 	 Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Les Souris et le 	 • Imre Lovász 	 184o 
Chat—huant 	 Árpád Zempléni 
	 1926 
La Souris métamorphosée 
en Fille 
Béla Vikár 	 1926 
Le Statusire et la 
statue de Jupiter 
Alajos Primóczi 
Szent—Miklóssy 	 184o 
Béla Vikár 	 1926 
Zoltán Jékely 	 1954 
Le Testament expliqué 
par Esope 
Béla Vikár 	 1926 
La Tate et la Queue du Serpent 	Béla Vikár 	 1926 














La Tortue et les deux 
Canards 
Imre Lovász 	 184o 
Béla Vikár 1926 
Zoltán Jékely 	 1954 
Le Trésor et les deux 
Hommes 
Béla Vikár 	 1926 
László Tiboldi 	 1935 
György Rónay 1954 
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Le titre de la fable 
	
Le nom du traducteur 	La date de la traduction 
Le Tribut envoyé par les 











Le Vieillard et l'Ane Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	1957 
Erik Majtényi 1963 
Le Vieillard et les 
trois Jeunes Hommes 
Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
László Lator 	1954 






La Vieille et les deux 
Servantes 
Béla Vikár 	1926 
Le Vieux Chat et la jeune 
Souris 
Béla Vikár 	1926 
Le Villageois et le 
Serpent 
Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	1957 
Les Voleurs et 1'llne Imre Lovász 	184o 
Béla Vikár 1926 
György Rónay 	1954 
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